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13. ahmed reşit! rey
edebiyyat-ı cedideııin h. nâzımı... 1888 de mülkiye den 
çıkarak bu mektebde hikmet-i tabiiyye muallim muavinliğine 
tâyin olunan, bir müddet de hususi nümune-i terakkıy  mek­
tebinde tarih muallimliği eden ahm et re ¡id ali kemalin  çı­
kardığı gülsen memcuasiyle ve bu mecmuanın 31 İlkay 1301 
sayısiyle daha mülkiye At talebe ve daha 21 yaşındayken ba­
sın âlemine ayak basmışdı. (bitmez mi bu ıztırâb, yârab!) 
mısraiyle başlayan bu manzumeyi şair h. nâzım değil, fakat 
devlet adamı ahm ed reşid bütün hayatı boyunca tekrarlamış 
olduğu için üzülmeyiniz, zira meşrutiyetden önce 14 yıl ma­
beyinde kâtib kaldıkdan sonra, bir gün, ansızın kııdüs muta­
sarrıfı, sonra manastır valisi olan ve 1907 de ankara valili­
ğine giden bu şahsiyet sahibi adam, 1909 da halebAe azle 
uğrayarak istanbuh  geliyordu.
bundan sonra /ehnah ile başlayıb on defadan fazla isim 
değişdiren bir gazetenin siyasi makalelerini yazdı ve osmatAı 
devri politikasının en dağdağalı zamanlarından birinde kâ­
mil paşa kabinesine girerek dahiliye nazın oldu, sonra, mem-
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leketden uzaklaşdı ve gıyabî olarak aldığı bir idam hükmü 
üzerine memleketine dönme imkânını bulamadı.
1920 de gelip ikinci defa dahiliye nazırı olduğu zaman 
ahm ed reşidin iş arkadaşlarından farklı bir istikamet göster­
diğini, onların mukadderatına uzanan elden tarihe intikal et­
miş kayd isbat eder, kabinesinin işe başlamasından evvel o 
günkü düşmanlara ne yapdığım veya istifa ederek geldikden 
sonra vaktin padişahına gidib ne söylediğini aydınlatması 
millî mücadele tarihimizin bir kazancı olur, fakat bugün şu­
rası memnunluk verecek bir aydınhkdadır ki babı âlının sulh 
murahhası ahm ed reşidin imza edemeyeceğini bildirdiği sulh 
muahedesi onun bu murahhaslıkdan istifasından sonra sevr 
de imzalanan muahedeydi ve millî mücadeleyle ayaklanan bir 
memleket de kendisinden bunu beklerdi.
24 yıldır süren bir uzlete kapı açan bu siyaset devrini bir 
yana bırakalım; belki de farsca hocası hüseyin hüsnü efen ­
dinin araz vezni öğretmesinden doğmuş, fakat henüz neş-
hane askerî rüşdyesınden, sonra mülkiye den çıktı, daha 
mülkiyedeyken, onun da gülşen mecmuasında bir gazeli­
ni okuyoruz ve basın ailesine 18 mart 1886 da bir gene da­
ha katıldığını görüyoruz.
aynî oğullarının zeki evlâdı, mülkiye den bir şahadetna­
me aldıysa da mekteebden çıkamadı, tarih muallimi olan yan- 
yah m ehm ed azmi bey onu kendisine muavin aldı, bugün ha-
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lid ziyanın iki talebesi de jübilesi kutlananlar saffında ol­
duğu gibi, m ehm ed azmi veziri de kendisine yardımcı seç- 
diği bu talebesiyle birlikde ve aynı zamanda jübile saygıları­
mızın muhatabı bulunuyor.
m ehm ed-ali ayninin mektubculukları, mutasarrıflıkları, 
valilikleri büyük bir icra hikâyesinin mevzuu olduğu gibi, 
bütün bu hizmetler yer yer basma bir çok eser veren fikir 
faaliyetiyle de beraber yürümüşdür ve tırabzon valiliğinden 
sonraki zamanı da hep İlmî çalışmalara hasretmiştir: darül­
fünunda felsefe, ilâhiyat müderrisliği, çamlıca lisesinde 
edebiyat, medreselül-irçadda felsefe muallimliği, harb aka­
demisinde siyasi tarih hocalığı, an karada tedkıykat-ii te’lifaât-ı 
islâmiyye âzalığı, dinler tarihi purofesörlüğü, ve nihayet 
kütüphaneler tasnif komisyonu reisliği..
mehmed-ali ayniden feyiz almış profesörler daha geçen 
gün onun adına bir halkevimizde bir takdir toplantısı dü­
zenlemişler, üstadın her yönden geçmiş emeklerini, bura-
da söylenmiş ve bütün irfan alemince zevk ile dinlenmiş 
sözlerle belirtmişlerdir.
benim vazifemi hafifleten bu sözlere iştirak etdiğimizi söy­
lemek bile fazla olur.
